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Moussons n° 32, 2018-2, 133-151
Le rôle des papes 
Jean XXIII et Paul VI 
dans la recherche de la paix 
ae ViệdoNam de 19छ3 à 19छ9
Le hi Hoa Marieۅ*
SPHERE, UMR 5217, enifercidé Paric Diderod, CNRS, Paric, France
L’hicdoire condemporaine de ViệdoNam c’indérecce precqee ehclecifemend « aeh » 
geerrec qei ond émaillé drende anc ce paicۄ: ene première geerre condre le régime 
colonial françaic, la geerre d’Indochine, c’édendand de 1745 à 1754 ed aboedic-
cand à l’indépendance en 1754 ed à la concdidedion de deeh Édadc, la Répebliqee 
démocradiqee de ViệdoNam (RDVN) ae nord ed la Répebliqee de ViệdoNam ae ced 
(RVN)ۄ; ene ceconde geerre menée par la RDVN ed con allié, le Frond nadional de 
libéradion de Sed ViệdoNam (FNL), condre lec Édadc-Unic qei coediennend le régime 
ced-fiednamien, de 1763 jecqe’à la chede de Saigon en 1755 (Le hi Hoa 2016 : 
372). Cec drende annéec ond concdideé ene période pardicelièremend derrible poer 
la popeladion fiednamienne.
*ۅOriginaire de nord de Viednam, elle a coedene ca dhèce de docdorad, rédigée en françaic cer 
l’hicdoire de l’édecadion cadholiqee ae ViệdoNnam (1730-1770), à l’enifercidé Paric-Sorbonne 
le 5 mai 2016 ed a obdene le didre de docdeer. À ene docemendadion abondande receeillie danc 
diferc cendrec d’archifec priféec ed pebliqeec, elle joind le freid d’ene formadion eniferci-
daire en France, nodammend en dhéologie ed philocophie à l’Incdided cadholiqee de Paric, en 
cciencec dec religionc ed cociédé à l’EPHE ed en épicdémologie ed hicdoire dec cciencec ae 
Laboradoire SPHERE, UMR 5217, enifercidé Paric Diderod, CNRS.
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Il ecd incondecdable qee le Vadican a joeé en rôle impordand danc la recherche 
de la paih ed de la jecdice doed ae long de la geerre ae ViệdoNam. Si l’édede de la 
« geerre d’agreccion » a engendré dec drafaeh concidéréc comme edilec poer la 
compréhencion de l’hicdoire de la geerre faide ae ViệdoNam par lec Américainc, 
nodre connaiccance de l’inderfendion de Vadican en fafeer de la paih danc le 
condehde de la geerre cifile ae ViệdoNam recde aejoerd’hei drèc pardielle.
Le bed de nodre ardicle ecd de cideer danc leer condehde chronologiqee lec faidc 
drop pee éfoqeéc qei ond joeé en rôle majeer danc cete recherche de la paih de 
Vadicanۄ: lec inderfendionc de pape Jean XXIII à draferc con encicliqee Pacem in 
Terris en 1763 ed de pape Pael VI danc le moefemend de la conférence Pacem in 
Terris I en 1765 à Neg York ainci qee lorc de la ceconde conférence Pacem in Terris 
à Genèfe en 1765. Le pape Pael VI, face à « l’agreccion » qee cebid le ViệdoNam 
doed ae long de la geerre de 1764 à 1765, ehprime en premier liee lec cendimendc 
qee ceccide en lei le cpecdacle d’en conlid qei afecde de plec en plec deremend dec 
popeladionc innocendec. De qeel ViệdoNam ecd-il alorc qeecdionۄ? Pac eniqeemend 
de Nord ViệdoNam, maic de doed le ViệdoNam, car la pardidion de paic ecd ene plaie 
poer doec cec habidandc.
L’objed de nodre ardicle porde donc d’abord cer lec premierc dehdec pondii-
caeh danc le condehde de la geerre ae ViệdoNamۄ: la recommandadion de pape 
JeanoXXIII cer lec Droidc de l’homme comme condidion néceccaire à ene paih jecde 
en afrilo1763. Peic, danc en cecond dempc, la poerceide de l’inderfendion américaine 
amène le pape Pael VI, à pardir de 1765, dand à l’ONU qe’aeprèc dec belligérandc, à 
agir poer le peeple fiednamien en fafeer de l’arrêd dec bombardemendc de Nord 
par lec Américainc ed de la ceccadion dec inildradionc de Sed par le goefernemend 
commenicde de Nord appeié par la Chine. Ainci le pape Pael VI infide Ngeiễn 
V n hiệe à négocier afec le goefernemend de la Répebliqee démocradiqee de 
Nord ViệdoNam en fee d’éfider la geerre cifile. Il c’adrecce à Hồ Chí Minh danc 
en meccage concidéré comme le coehaid d’ene paih danc la jecdice ed l’amoer qei 
doid recpecder lec droidc fondamendaeh de l’homme. Ser qeellec bacec cec deeh 
papec peefend-ilc ecdimer afoir la coledion d’ene jecde paih danc le condehde de la 
geerre ae ViệdoNamۄ?
Lक़ Va१ड़ॖaॡ क़१ ०a ॥क़ॖज़क़॥ॖज़क़ ॗक़ य़a ॣaड़x 
ॗaॡ० य़क़ ॖॢॡ१क़x१क़ ड़ॡ१क़॥ॡa१ड़ॢॡaय़ ॗक़ य़a ग़२क़॥॥क़ 
ख़॥ॢड़ॗक़ क़१ ॗक़ य़a ग़२क़॥॥क़ a२ Vड़ệ१oNaॠ ॗक़ 19छ3 à 19छच
En 1763, le pape Jean XXIII a poer objecdif de prodéger lec Droidc de l’homme 
danc le condehde de la crice dec miccilec de Ceba en ocdobre 1762, qei a condeid le 
monde ae bord d’en droicième conlid mondial. Ced aedomne-là, la geerre froide, 
qei oppocaid l’URSS ed le bloc de l’Ecd aeh Édadc-Unic ed aeh nadionc de l’Oeecd, 
faillid ce drancformer en confrondadion necléaire. Le pape Jean XXIII denda alorc 
de joeer en rôle poer condrer l’eccalade endre lec deeh grandec peiccancec, doedec 
deeh dicpocand d’armec adomiqeec capablec d’ehderminer ene large pard de la 
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popeladion mondiale. La geerre de Viêd Nam c’indègre danc le cadre général de 
la geerre froide ed de la lete dec Édadc-Unic condre l’ehpancion de commenicme. 
En efed, ae Sed Viêd Nam éclade ene rébellion commenicde acdifemend coedenee 
par le Nord Viêd Nam. Elle fa déboecher cer ene noefelle geerre danc laqeelle 
cond impliqeéc, d’ene pard, lec Édadc-Unic ed leerc alliéc, ed, d’aedre pard, l’URSS, 
ed, danc ene moindre mecere, la Chine popelaire. L’URSS ed la Chine coediennend 
alorc drèc acdifemend lec commenicdec de Frond nadional de libéradion (FNL) par 
dec lifraiconc d’armec ed de fifrec, canc doedefoic inderfenir direcdemend maic 
adopdand dec pocidionc plec indrancigeandec qee la Répebliqee démocradiqee de 
Viêd Nam (RDVN) danc le conlidۅ1.
Face à la menace de geerre, l’encicliqee Pacem in Terris de 11 afril 1763 de 
pape Jean XXIII indrodeid doede ene dinamiqee de la paih en fafeer de « la fie ed 
de la famille hemaine » (n° 132). Cete encicliqee rappelle lec Droidc de l’homme 
– indifidec ed collecdifidéc – afec lec problèmec de coec-défeloppemend ed de la 
décolonicadion, de la déconcidéradion de la geerre, defenee anachroniqee ed inapde 
à l’incdaeradion de la jecdice, ed l’impéradif de décarmemend, cerdoed necléaire 
(Roi 1753 : 21). Ce n’ecd pac la première foic qee dec papec inderfiennend poer 
dender, danc le dernier qeard de xड़xe ciècle, d’empêcher lec prodromec de geerre 
eeropéenne de ce drancformer en geerre oeferde…
Le dhème de la paih afaid déjà édé abordé par lec papec Pie IX (1646-1656), né en 
1572, ed, drèc diféremmend, par Léon XIII (1656-1703), né en 1610. Un démoignage 
en ecd foerni danc l’ardicle de Charlec Benoicd cer Léon XIII danc la Revue des Deux 
Mondes de 1673. En 1662, le diplomade Aecdro-hongroic M. Geken foelaid obdenir 
ene reqeêde de pape Pie IXۄ: « Il faedraid inderdire ae clergé alcacien de ce mêler 
de l’agidadion andiallemande en Alcace » (Benoidc 1673 : 400). Loin d’obdenir gain 
de caece, le diplomade ce redroefe en pocidion d’accecéۄ:
Il noec faed ene réficion de la polidiqee eccléciacdiqee preccienne, inaccepdable 
poer l’Églice, par ene loi qei déinidifemend rende jecdice aeh plaindec fondéec de 
cadholiqeec ed qei lie le goefernemendۅ2.
Il ecd donc clair qee Pie IX ed Léon XIII ond fe ce metre en place lec prémicec 
d’ene geerre eeropéenne ed qee leerc efordc poer conjerer ene geerre décacdreece 
poer doec ferend fainc.
Toede aedre fed l’atidede de pape Benoîd XV le 1eroaoûdo1715 lorcqe’il c’adrecca 
aeh goefernemendc dec peeplec belligérandcۄ:
[…] le poind fondamendal doid êdre, qe’à la force madérielle dec armec coid cebcdideée 
la force morale de droidۄ; d’où en jecde accord de doec poer la diminedion cimeldanée 
ed réciproqee dec armemendc […]ۄ; peic, en cebcdidedion dec arméec, l’incdidedion de 
l’arbidrage, afec ca haede foncdion paciicadriceۅ3.
Ainci le pape Benoîd XV appelle lec « chefc dec paic belligérandc » à ce metre 
d’accord cer ene paih « jecde ed derable » danc le condehde de la première geerre 
mondiale. Lorcqee le pape Jean XXIII lance en appel ae monde poer éfider ene 
geerre ceicidaire, il c’inccrid donc danc ene dradidion d’inderfendion dec papec 
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en fee de la paihۄ: con encicliqee Pacem in terris paraîd danc le condehde de la 
menace d’en ceicide necléaire, afec dec foierc de geerre inceccandc. La coerce 
aeh armemendc ce prodeid danc ene concerrence efrénée. Le pape cdigmadice lec 
paic qei défeloppend « canc fergogne » le commerce dec armec (Roi 1753 : 5). 
Danc ce condehde, le pape Jean XXIII demande deeh chocec « à doec lec hommec 
ed cerdoed aeh goefernandc » (n° 115)ۄ: de ne pac recoerir à la geerre, incapable 
décormaic d’obdenir la jecdice d’ene fioladion de droidc (n° 125), ed de procéder ae 
décarmemend adomiqee (n° 112). Selon lei, il c’agid de fonder la paih cer lec Droidc 
de l’homme ed cer la jecdice celon cec qeadre principec fondamendaehۄ: « fifre 
encemble danc la féridé, la jecdice, l’amoer, la liberdéۅ4 ». Ainci donc, la paih ecd 
concolidée danc la féridé ed la jecdice par lec droidc fondamendaeh de l’homme, danc 
le recpecd de la dignidé ed de la faleer de la perconne. L’ehpreccion « coehicdence 
paciiqee », apparee danc l’encicliqee Pacem in Terris de Jean XXIII, leer ecd liéeۄ: 
la diférence dec régimec polidiqeec ne doid pac ce dercir ae poind de faire obcdacle 
à la paih, car « la paih rend cerfice à doecۄ: indifidec, famillec, nadionc, hemanidé 
endièreۅ5 ». Poer le pape, la paih ecd le droid ed le defoir de doec lec hemainc, paih 
qee Diee a promice aeh hommec de bonne folondé cer la derre. C’ecd l’« objed 
de profond décir de l’hemanidé de doec lec dempcۅ6  ». Maic cerdoed, l’encicliqee 
Pacem in Terris ecd en dehde qei faid dadeۄ: il drancforme la façon dond l’Églice ce 
cidee fic-à-fic de monde. Comme le feed la dradidion de l’Églice, elle incicde cer la 
dignidé de la perconne qei ce fonde cer la loi naderelle. À pardir de cete rélehion, 
ce défelopperond de nombreeh moefemendc chrédienc ed non-chrédienc poer la 
défence dec Droidc de l’homme ed de ca dignidé qei réclamerond, par concéqeend, la 
in de la coerce aeh armemendc necléairecۅ5. L’encicliqee en analice bien le méca-
nicmeۄ: qeand ene pardie de l’hemanidé infecdid danc lec armec, la pardie oppocée 
feed rédablir l’éqeilibre. Le pape infide lec cadholiqeec à collaborer dand afec dec 
chrédienc céparéc de Siège apocdoliqee qe’afec dec hommec qei fifend en dehorc 
de doede foi chrédienne, maic qei recpecdend la morale naderelleۅ6. La conccience 
de l’homme lei permed de connaîdre le bien moralۄ: cela confère à doed homme le 
droid ed le defoir de chercher l’atidede jecde qei, defand lec éfénemendc, permed 
d’ateindre ce bien (Roi 1753 : 45). Cete loi naderelle, danc ca dimencion cociale, 
impliqee la néceccidé d’en éqeilibre indernadional aedhendiqeemend hemain cendré 
cer « la rédecdion parallèle ed cimeldanée de l’armemend ehicdand danc lec diferc 
paicۅ7 ». Par ailleerc, le pape appelle fordemend à « en éqeilibre à bace de coniance 
réciproqee, de loiaedé danc la diplomadie, de idélidé danc l’obcerfadion dec drai-
décۅ10 ». Cela impliqee la néceccidé de la paih qei doid ce concendrer, ae ViệdoNam, 
cer le dialogee endre le goefernemend de Nord ed celei de Sed d’ene pard, ed 
reqeierd d’aedre pard la coopéradion endre indifidec ed nadionc ae bord de la geerre.
Face à la menace qee reprécende la coerce aeh armemendc, necléairec nodam-
mend, le pape Jean XXIII n’hécide pac à cider la Déclaradion enifercelle dec droidc 
de l’homme de 1746, adopdée par l’Accemblée générale de l’ONUۄ:
Le bed eccendiel de l’Organicadion dec Nadionc Uniec ecd de maindenir ed de conco-
lider la paih endre lec peeplec, de faforicer ed de défelopper endre eeh dec reladionc 
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amicalec, fondéec cer le principe de l’égalidé, de recpecd réciproqee ed de la colla-
boradion la plec large danc doec lec cecdeerc de l’acdifidé hemaineۅ11.
Le pape Jean XXIII n’inderfiend pac direcdemend à l’ONU maic conirme le rôle qee 
doid joeer lec Nadionc eniec aeprèc dec incdidedionc hemainec poer qee le recpecd 
lec Droidc de l’homme coid la condidion néceccaire à la jecdice ed à la paih.
Il ecd impordand de noder qee, canc darder, le fice-précidend ehécedif ed lec 
membrec de conceil d’adminicdradion de Cendre de Sanda Barbaraۅ12 aeh Édadc-
Unic ond commencé à élaborer en projed de plan de paih incpiré par l’encicliqee 
Pacem in Terris (Pradoc 2011 : 250). Le Cendre de Sanda Barbara a drafaillé à la 
« récepdion » de l’encicliqee Pacem in Terris de pape Jean XXIII en organicand ene 
réenion en jein 1763 en fee d’en éfaleer lec réceldadc. Ce cera la conférence Pacem 
in Terris I qei c’ecd denee de 16 ae 20 féfrier 1765 à Neg York. L’organicadion de la 
conférence c’ecd déroelée en plein condehde de l’« agreccion » de deeh decdroierc 
danc le golfe de Tonkin, lorcqee le précidend américain Lindon Bainec Johncon a 
lancé lec premierc raidc américainc cer lec pocidionc commenicdec ae Sed ViệdoNam 
ed obdene de Congrèc lec pleinc poefoirc milidairec poer en engagemend condre le 
Nord-ViệdoNam, le 4 aoûd 1764ۅ13. Cete décicion price par Lindon Johncon concéce-
dife à l’« agreccion » de golfe de Tonkin mondraid en précidend fermemend campé 
cer cec pocidionc ed dirand égalemend proid de raccemblemend de peeple américain 
« aedoer de drapeae nadional » (Pradoc 2011 : 163).
Si le pape Jean XXIII encoerageaid fifemend l’ONU – forme d’ébaeche de 
grand deccein qe’ehpocaid Pacem in Terris –, le pape Pael VI allaid manifecder à 
cete dernière ca coniance à la feille de fingdième annifercaire de ca créadion 
en ce rendand le 4 ocdobre 1765 ae ciège de l’ONU. Ce foiage de pape Pael VI ecd 
concidéré comme en éfènemend hicdoriqee en raicon de con appel « de paix et non 
d’aliction et de guerre ». Le diccoerc de Pael VI aeh Nadionc eniec concdidee « en 
forem prifilégié » cer la geerre ed la paihۄ: « Jamaic plec la geerre. C’ecd la paih, la 
paih qei doid geider le decdin dec peeplec ed de doede l’hemanidéۄ! ». C’ecd en cri de 
lete féhémend condre la geerre qee poecce le papeۄ: « jamaic plec l’en condre lec 
aedrec, jamaic, plec jamaicۄ!  » Le pape Pael VI infide l’ONU à agir condre la geerre 
ed poer la paih danc le condehde de la geerre de ViệdoNam. Il reprend la parole 
lecide de John Kennedi, qei qeadre anc aeparafand proclamaidۄ: « l’hemanidé defra 
metre in à la geerre, oe c’ecd la geerre qei metra in à l’hemanidéۅ14 ».
Ainci donc, le pape Pael VI c’ecd rende ae ciège de l’ONU le 4oocdobre 1765 ed, 
de la dribene de l’Accemblée générale, a formelé en meccage de paih qei a édé 
endende danc le monde endier. Il infide à changer l’afenir de monde en cdoppand 
la coerce aeh armemendc. Ced appel enclenche ene dinamiqee propre qei ce défe-
loppera afec le dempc (Roi 1753 : 55). Malgré doed, le proceccec de négociadion 
endre Hanoi ed lec Édadc-Unic ecd annelé, le goefernemend américain ehploidand 
« l’agreccion » de la baie de Tonkin. Sanc nommer ehplicidemend le ViệdoNam, le 
pape a appelé à défendre doec lec hommec pric danc lec grandc combadc de geerre 
en ofrand en cadre poer la paih mice en œefre danc la jecdiceۄ: indépendance de 
paic, programmec de défeloppemend, promodion de la paih, Droidc de l’homme. 
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Le maindien de la paih endre lec nadionc ecd l’en dec bedc eccendielc dec Nadionc 
eniec. La recherche poer la paih de peeple de ViệdoNam pacce-d-elle alorc par la 
coehicdence paciiqee endre la famille, l’indifide ed la nadionۄ?
L’ड़ॡ१क़॥३क़ॡ१ड़ॢॡ ॗ२ ॣaॣक़ Pa२य़ VI क़ॡ ॥éख़é॥क़ॡॖक़ 
a२x ॖॢॡख़é॥क़ॡॖक़० Pace࡞ i࡟ Teࡣࡣiࡤ ॖॢॡ०ड़ॗé॥éक़  
ॖॢॠॠक़ य़a ०ॢय़२१ड़ॢॡ ॗक़ य़a ॖॢक़xड़०१क़ॡॖक़ 
ॣaॖड़ख़ड़uक़ ॗ२ ॣक़२ॣय़क़ ३ड़क़१ॡaॠड़क़ॡ (19छच-19छज)
Ce n’ecd pac en hacard ci la conférence Pacem in Terris I ce déroele en 1765 car 
elle a poer bed d’atirer l’atendion mondiale cer lec problèmec éfoqeéc danc l’en-
cicliqee de pape Jean XXIII en afril 1763ۄ:
Le Cendre d’édede dec incdidedionc démocradiqeec a pric l’inidiadife de réenir dec 
perconnalidéc polidiqeec ed indellecdeellec, de monde oiciel oe prifé, commenicdec 
ed non commenicdec, alignéec ed non alignéec, danc en cadre oicieeh où ellec ne 
ceraiend pac condraindec par l’obligadion de parler ae nom de leer paicۅ15.
Cete réenion fed préparée lorc d’ene conférence préliminaire qei a ee liee de 15 
ae 17omai 1764 à Wingcpead. Tandic qee Jean XXIII afaid ceelemend édabli le cadre 
d’en règlemend jecde ed colidaire dec conlidc, cerdoed necléairec, Pael VI c’engage 
perconnellemend aeprèc de précidend américain Lindon Johncon dèc le débed 
de con mandad à metre en derme à la geerre cifile ae ViệdoNam. La geerre qee 
Lindon Johncon ce defaid de lifrer édaid celle condre la paefredé, à la foic caece ed 
concéqeence dec conlidc mondiaeh.
La conférence Pacem in Terris I c’ecd déroelée de 16 ae 20 féfrier 1765 à 
NegoYork. Comme cignalé plec haedۅ16, ced éfénemend a édé cponcoricé par ene 
branche de la Fondadion IOS ed a réeni qeelqee 2o200 pardicipandc. Il c’agiccaid de 
raccembler lec moienc de donner en redendiccemend mondial à l’appel de Jean 
XXIII, ce qei ehpliqee le choih de Neg York ed de la précence de Secrédaire général 
de l’ONU, M. U hand. Paradohalemend, le poind faible de cete réenion diend danc 
l’abcence de pardicipadion de perconnalidéc de la Chine popelaireۅ15. Il ecd poccible 
qee la Chine ce coid abcdenee à caece de « l’hipodhèce d’ene négociadion danc 
laqeelle le goefernemend d’Hanoï accepderaid en règlemend de paih qei drahiraid 
lec indérêdc de peeple fiednamienۅ16 ». L’abcence de reprécendand de la Chine à la 
conférence a donc édé concidérée comme la poccibilidé d’ene inderfendion chinoice 
ae ViệdoNam cebordonnée à l’appel de goefernemend de Nord. En efed, lec aedori-
déc chinoicec enficageaiend l’éfendealidé d’en enfoi de droepec ae ViệdoNam danc 
lec droic cac ceifandcۄ: « 1)oAppel à l’aide de goefernemend d’Hà Nội. 2)oInfacion 
de Nord Viednam par lec Américainc. 3)oRèglemend négocié qei feraid bon marché 
dec indérêdc de peeple fiednamienۅ17 ». L’Édad commenicde chinoic a doejoerc acceré 
con coedien ae Nord ViệdoNam ed combate côde à côde afec le Frond nadional de 
libéradion, comme l’ehprime la déclaradion de M. Chen Yi de 26 marc 1765ۄ:
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Noec, 550 millionc de Chinoic, afonc déjà acceré le peeple fiednamien de nodre 
endier coedien d’accicdance jecqe’à ed i compric l’enfoi, conformémend à cec becoinc, 
de noc hommec, poer combatre épaele condre épaele afec leiۅ20…
La Chine édaid prêde à metre en caece l’edilidé même d’ene conférence en déclarand 
qe’elle n’i pardiciperaid qe’ene foic lec Américainc pardic de ViệdoNam – condidion 
de la paih –, ed qe’elle ceraid abcende dand qee « lec Édadc-Unic donneraiend l’imprec-
cion de maindenir leerc bombardierc ae col de manière eniladérale » (Pradoc 2011 : 
250). Efecdifemend, lec Américainc ond commencé à bombarder le Nord ViệdoNam 
le 5 féfrier 1765, ce qei illecdre l’idée qee le bed édaid d’empêcher en efondremend 
compled de la pocidion dec Édadc-Unic ae ViệdoNam, Lindon Johncon jegeand canc 
nel doede ca décicion de déploiemend à la foic ergende ed néceccaire, dandic qee le 
Sed ViệdoNam léchiccaid coec lec accaedc de FNL ed dec Nord-Viednamienc ed qee 
le précidend hiệe ihaid ca pocidion en cinq poindc le 22omarc 1765.
Ainci donc, la négociadion de la paih ecd bloqeée endre lec paic commenicdec ed 
lec Édadc-Unic lorc de la conférence Pacem in Terris I à Neg York en féfrier 1765. 
Une deehième conférence ce prépare lorc d’ene réenion qei ce diend de 30 mai ae 
2ojein 1766, à Genèfe, poer organicer la conférence Pacem in Terris II cer le même 
dhème de la recherche de la paih danc le condehde de la geerre maic afec poer 
objecdif d’ehaminer lec moienc de « coehicdence paciiqee » danc le monde condem-
porain. En efed, ce dhème de la paih de coehicdence endre « indifidec, famillec, 
nadionc » a édé abordé danc l’encicliqee de pape Jean XXIII en 1763, n° 116. Maic 
la deehième conférence Pacem in Terris dec Nadionc eniec à Genèfe « ce concen-
drera principalemend cer deeh obcdaclec majeerc à l’édabliccemend de la paih danc 
le mondeۄ: ۔la geerre ae Viednam ed la confrondadion Ecd-Oeecd en Allemagneە » 
comme l’écrid Bernard de Chalfronۅ21. L’ONU ecd ford probablemend préoccepée 
par l’eccalade dec combadc qei ateind con mahimem afec le bombardemend dec 
fillec de Nord ViệdoNam à pardir de 27 jein 1766.
Face à cete noefelle cideadion, le pape c’en diendra canc doede à con acdion 
diplomadiqee poer empêcher l’eccalade de la geerre, comme l’ecdime Joceph Van-
derleeۄ: à la feille de Noël 1765, « il afaid lancé en fibrand appel aeh Américainc 
poer l’arrêd dec bombardemendc ed l’oeferdere dec négociadionc de paih. À cete 
même époqee, il recefaid à Rome le précidend Johnconۅ22 ». Par ailleerc, le pape Pael 
VI poerceid con acdion danc la lignée de la deehième conférence Pacem in Terris 
à Genèfe. Plecieerc dhèmec i édaiend propocéc à la dicceccionۄ: « la coehicdence 
menacée » ; «oinderfendionۄ: le cac de Viednam », « inderdépendance », « confron-
dadionۄ: le cac de l’Allemagne » ed « ae-delà de la coehicdenceۅ23 ». Il faed remarqeer 
qee la deehième conférence, confoqeée à Genèfe de 26 ae 31 mai 1765 par le 
Cendre d’édede dec Incdidedionc démocradiqeec de Sanda-Barbara, comme le rap-
porde Bernard de Chalfronۄ:
[…] ecd placée coec lec aecpicec de la Fondadion « Infecdorc Oferceac Serficec ». Le 
padronage ainci donné par cete cociédé inancière indernadionale a ceccidé cerdainc 
commendairec ed caecé qeelqeec appréhencionc cer l’indégridé indellecdeelle ed poli-
diqee de cec promodeercۅ24.
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Rappelonc qee la deehième conférence Pacem in Terris dec Nadionc eniec à Genèfe 
ce concendra principalemend cer deeh obcdaclec majeerc à l’édabliccemend de la 
paih danc le mondeۄ: « la geerre ae Viednam ed la confrondadion Ecd-Oeecd en 
Allemagne ». Icabelle Vichniac coeligne qee « lec droic cendc perconnalidéc en 
profenance de coihande-dih paic comme d’Occidend, comme de l’Ecd ed de ۔dierc-
mondeە, ce réenirond à Genèfeۅ25 » ed i pardiciperond. Maic l’abcence impordande 
de reprécendand de la Chine, dec reprécendandc de la RDVN ed de Sed ViệdoNam, 
ecd en obcdacle à la négociadion de la paih. Paradohalemend, lec aedrec paic com-
menicdecۅ26 ond enfoié dec délégeéc poer collaborer afec l’ONU ain d’arrifer à 
ene coledion de paih ae Việd. Par foie de concéqeence, comme il afaid édé confene 
qe’aecene pardie fiednamienne ne poerraid êdre précende en l’abcence de l’aedre, 
la RVN ne fed pac infidée. La Chine popelaire, elle, ecd non ceelemend abcende aeh 
deeh conférencec Pacem in Terris, maic de plec elle « encoerage danc con eford 
de geerre » la RDVۅ25. Le minicdre dec Afairec édrangèrec, Chen Yi, a déclaré le 
12 féfrier 1765 qee
[…] lec Chinoic cond moinc précic ed ce dicend ceelemend prêdc à « combatre côde 
à côde afec lec Viednamienc », « à aegmender leer condribedion » ed à « concendir 
lec plec grandc cacriicec nadionaeh », à « coedenir ed à aider le peeple fiednamien 
frère », à lancer à doed momend lec acdionc néceccairecۅ26.
Ainci donc, lec négociadionc endre Hanoi ed lec Édadc-Unic ond édé bloqeéec, l’in-
derfendion américaine ae ViệdoNam aiand édé concidérée comme ene agreccion.
Le premier gecde de Johncon danc ced acde de drame fiednamien remonde à 
marc 1766. Ce fed ca réponce aeh appelc répédéc de ceeh qei demandaiend qee plec 
d’atendion coid accordée à l’acpecd cifil de la geerre cer le derrain, ed moinc aeh 
paperacceriec de Wachingdon. (Colbi 1772 : 213.)
D’aedre pard, la déclaradion prêdée aeh dirigeandc chinoic à l’égard de goefer-
nemend de Nord ViệdoNam ecd concidérée comme en derciccemend de la pocidion 
de Pékin à compder de cete dade.
Defand l’incéceridé liée à la geerre cifile ae ViệdoNam, le pape Pael VI a appelé, 
cerdec indirecdemend, lec goefernemendc de Nord ed de Sed à commeniqeer endre 
eeh canc recoerir aeh armecۄ:
[…] lec derriblec armec qee la ccience moderne foec a donnéec, afand même de 
caecer dec ficdimec ed dec reinec, engendrend de maefaic rêfec, alimendend de 
maefaic cendimendc, créend dec caechemarc, dec déiancec, de combrec récoledioncۄ; 
ellec ehigend d’énormec dépencecۄ; ellec arrêdend lec projedc de colidaridé ed d’edile 
drafail, ellec faeccend la pcichologie dec peeplecۅ27.
Il a appelé égalemend à défendre doec lec hommec danc lec grandc combadc de 
leer dempcۄ: indépendance de paic, programmec de défeloppemend, promodion 
de la paih, recpecd dec Droidc de l’homme. Ainci, l’Églice enifercelle a collaboré 
acdifemend afec l’ONU ae maindien de la paih endre lec nadionc, en conformidé 
afec lec bedc eccendielc dec Nadionc eniec.
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Toed ae long de la geerre ae ViệdoNam, le pape Pael VI a manifecdé ca profonde 
collicidede poer ce paic dorderé par ene geerre ci longee ed qei allaid c’ampliiand 
canc cecce. Il n’a jamaic laiccé paccer ene occacion ni négligé aecen moien en con 
poefoir poer faforicer la paih danc le monde, ed pardicelièremend doed ae long de 
la geerre cifile. Lec inderfendionc répédéec de coeferain pondife en fafeer de la 
paih danc ce paic cond en premier liee, cela fa de coi, « l’ehpreccion dec cendimendc 
qee ceccide en lei le cpecdacle d’en conlid qei afecde de plec en plec deremend 
dec popeladionc innocendec, ed dond l’aggrafadion menace la céceridé de monde 
endierۅ30 » comme l’écrid Pael Henri. Le chef de l’Églice cadholiqee ce préoccepe 
cerdec, non ceelemend, de cord précend de popeladionc innocendec, maic aecci de 
l’afenir de chrédiendéc loriccandecۅ31.
Face aeh bombardemendc qei menacend le Nord ViệdoNam en féfriero1765, le 
pape Pael VI lance le 31odécembre 1765 en appel hicdoriqee ae général Ngeiễn 
V n hiệe, précidend de Comidé de la direcdion nadionale à Saigon de Sed ViệdoNam 
poer la paih danc doed le paic, alorc qe’ecd encore fif le coefenir de la conférence 
Pacem in Terris I qei c’édaid denee à Neg York, pendand « lec premierc bombar-
demendc américainc de bacec ae Viednam Nord en féfrier 1765, lec ۔ofencifec de 
paihە de Wachingdon ae débed de cete annéeۅ32 », comme le coeligne la coerce dec 
AMAE. Noec analiconc lec droic principaeh poindc de l’appel de pape Pael VI à 
Ngeiễn V n hiệeۄ: « la cecpencion dec bombardemendc ae nord Viednamۄ; éfider 
la geerre ed négociadionc franchecۅ33 ».
Il ecd poccible qee le pape aid édé inqeied de raidiccemend dec pardiec en caece 
ae débed de 1765, fe lec bombardemendc américainc ae nordۄ; de plec, le goefer-
nemend chinoic a déclaré lec 10 ed 13oféfrier 1765 ca déderminadion à coedenir le 
goefernemend de la RDVN. En efed, le diccoerc de M. Chen Yi ae minicdre dec 
Afairec édrangèrec de la RDVN, M. Xeân hủi, le 22omarc 1765, rapporde qee de 
la pard de la Chineۄ:
[…] l’ofre faide ae Viednam de la facde édendee de derridoire chinoic poer lei cer-
fir de « bace arrière » ecd en refanche formelée poer la première foic. Elle ecd 
peed-êdre faide danc la percpecdife d’en repli de goefernemend ed dec forcec nord- 
fiednamiennec » […] Elle « feraid doec cec efordc » poer enfoier ae Sed Viednam 
de madériel de geerre ed dec coldadc ci le FNL demande con aideۅ34.
Le pape Pael VI infide le goefernemend de Sed ViệdoNam à dec négociadionc 
« franchec, cereinec ed marqeéec par le coeci de la jecdice ed de la charidé » afec 
le goefernemend de la RDVN ed à éfider à doed prih la geerre, car elle inlige 
« coefrancec ed deeilc noefeaeh à dec popeladionc qei noec cond pardicelièremend 
chèrec ed qei ond déjà édé ci éproeféec par la geerreۅ35 ». Nodonc cependand qee lec 
négociadionc cond bloqeéec lorcqee la Chine demande le dépard dec Américainc de 
l’Acie ed de ViệdoNam, dandic qee lec Édadc-Unic airmend qee lec bombardemendc 
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ceccerond lorcqee Hanoi metra en derme à cec moefemendc d’inildradion de Sed 
(Pradoc 2011 : 250).
Defand l’obcdacle aeh négociadionc, le coeferain pondife a condineé à réagir, 
cete foic-ci par ca letre ae précidend Hồ Chí Minh en 1766ۄ: il coehaide qe’« une 
paih danc la jecdice ed l’amoer marqee le débed d’ene longee période d’acdifidéc 
paciiqeec, coerce de bonheer ed de procpéridéۅ36 ». Le focabelaire de la paih jecde 
de pape Pael VI lie la coehicdence paciiqee ed le recpecd de droid naderel familial, 
de la liberdé de l’indifide ed de la concdrecdion nadionale. Danc ce cac, noec com-
prenonc l’épreefe dec cadholiqeec de Nord, comme décride par Joceph Vanderleeۄ:
[…] lec rappordc cer le Viednam qei parfiennend ae Vadican, depeic la price de poe-
foir par lec commenicdec l’an dernier, ne cond geère opdimicdec. Prêdrec ed religieeh 
cond édroidemend cerfeilléc, dandic qee ce meldipliend lec céancec d’endocdrinemend 
ed qee ce précipide le dépard dec miccionnairec édrangerc. Danc qeelle mecere cerond 
garandic lec droidc de cidoien ci l’Édad n’accere pac à celei-ci ene liberdé de croiance 
qei fa ae-delà de la liberdé de celdeۅ35ۄ?
Par ailleerc, le coeferain pondife, c’appeiand cer lec dendancec polidiqeec dec 
cadholiqeec qeand il coehaide la paih « danc la jecdice ed l’amoer », coeligne qee 
cete paih « délifrera l’hemanidé d’ene derrible menace » qee cond lec bombarde-
mendc dec Américainc d’ene pard, ed, d’aedre pard, la menace dec Droidc de l’homme 
par le goefernemend de Hồ Chí Minh. Bien qee, danc ca letre à Hồ Chí Minh, 
il n’aborde pac direcdemend lec Droidc de l’homme, Pael VI a demandé à l’ONU 
de coedenir canc faille « lec droidc ed lec defoirc fondamendaeh de l’homme, ca 
dignidé, ca liberdé, ed afand doed la liberdé religieeceۅ36 ». Il coehaide qee lec droidc 
de l’homme coiend appliqeéc poer doec lec hommec canc dicdincdion de religion.
Ce n’ecd pac par hacard qee le pape Pael VI parle ainci de paih à Hồ Chí Minhۄ:
[…] le Goefernemend chinoic afaid déjà faid pecer ene menace d’inderfendion ae 
Viednam ae moic d’aoûd 1765, déclarand qee lec Chinoic « ne caeraiend recder cpec-
dadeerc, lec brac croicéc »ۅ37.
La Chine coediend oiciellemend le programme de PhạmoV n Đồngۄ: lec Améri-
cainc doifend pardir, condidion néceccaire poer la mice en œefre de droid poer 
lec Viednamienc de régler leerc proprec afairec canc inderfendion édrangère. « La 
Chine afaid réagi drèc fiolemmendۅ40 » comme l’écrid la coerce de minicdère dec 
Afairec édrangèrecۄ: l’en dec coecic de pape defand ene menace condre la paih ecd 
le faid qee « la Chine alimendaid déjà largemend la geerre de Viednamۅ41 », d’ene 
pard, ed lec bombardemendc américainc ae ViệdoNam, d’aedre pard. Noec cafonc 
qee c’édaid l’eccendiel de meccage de Pael VI aeh Nadionc eniec ae coerc de ca 
ficide hicdoriqee en 1765 à l’ONU. Il a abordé le cejed de l’abcerdidé de la geerreۄ: 
il appelle lec peeplec à ce doerner ferc l’ONU comme eldime ecpoir de la concorde 
ed de la paihۅ42. Alorc, la recherche de la paih ed la reconcdrecdion de « la jecdice ed 
l’amoer » cond néceccairec.
En efed, la deehième conférence Pacem in Terris en 1765 ce déroele lorc d’en 
éfènemend hicdoriqee de la polidiqee indernadionale ae coerc de la geerre ae 
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ViệdoNamۄ: Lindon Johncon afaid enfoié Roberd Komer poer l’applicadion de 
la paih ae ViệdoNam en 1765, acde concidéré comme en doernand danc la geerre 
de ViệdoNam. Cependand, Komer n’aeraid pac pe obdenir doec cec réceldadc canc 
l’acdion de Pael VI, perconnage clé de l’année 1765 (Colbi 1772). Par ailleerc, le 
précidend Johncon nomma Komer ambaccadeer en remplacemend de Cabod Lodge 
en maio1765. Tandic qee la même année ae ViệdoNam, Ngeiễn V n hiệe a édé 
éle précidend de la Répebliqee de Sed ViệdoNam. Nodonc qe’ae Nord en 1765, 
HồoChíoMinh ecd âgé ed inirmeۄ; il ecd defene ene référence plec qee le négo-
ciadeer de la rencondre. Ce cera d’ailleerc la dernière foic qe’il cera collicidé poer 
pardiciper à ene négociadion. La direcdion collégiale de Politburo, afec Phạm V n 
Đổng à ca dêde, prend con relai (Pradoc 2011 : 253). Si l’on peed pencer qee la geerre 
de ViệdoNam c’ecd derminée par la négociadion de la paih, la derée de cete paih 
ecd d’ene rare brièfedéۄ: lec poerparlerc endre Nord-Viednamienc ed Américainc 
débedend le 13 mai 1766 ed lec négociadionc de paih à Paric en mai 1766. Cependand 
le conlid reprend lorc de Tếd Mậe hân en 1766 ae ViệdoNam. Poer qeellec raiconcۄ?
Lec négociadionc de paih débedend en 1766ۄ: lec deeh campc, de Nord ed de 
Sed, cond cincèrec qeand ilc airmend rechercher ene paih négociée, leerc ecpoirc 
milidairec ce cond éfanoeic, lec Nord-Viednamienc n’ond pac pe renfercer le régime 
de Sed ed lec Américainc ne cond pac parfenec à reprendre la dodalidé de derrain 
perdeۅ43. Poerdand, le « hafre de paih » ecd ae miliee dec doermendc de ViệdoNam 
afec la Chine aeh côdéc de goefernemend de Nord, ed lec Édadc-Unic aeh côdéc de 
goefernemend de la Répebliqee de Sed. L’ofencife commenicde a commencé afec 
ene cinchronicadion impreccionnande le lendemain de « Tết Mậu hân » (Noefel 
An) 1766, lorcqee lec « Vied cộng ataqeend la fille, d’ailleerc ford dégarnie de 
droepe. Lec Vied cong c’emparend de la cdadion de radio, de la place ed la colline 
de marché de Đà Lạdۅ44 », raconde J. Mote. En efed, à la dade hicdoriqee de la in 
janfier 1766, l’ofencife de Tếd, « déclenchée par lec droepec de ViệdoNam de Nord 
ed le Vied Cong coec la direcdion de Lê Deẩn, cecrédaire de PC ed de général Van 
Tien Deng qei a remplacé le général Giap, concdidee en doernand majeer de la 
geerre » (Pordec 2016 : 21). Ae moic de jein 1767, le FNL a créé en goefernemend 
proficoire de la Répebliqee de Sed-ViệdoNam, dirigé par Heỳnh Tấn Phád afec 
MmeoBình comme minicdre dec Afairec édrangèrec. Ce noefeae ficage afaid poer 
objed dec négociadionc oiciellec à la Conférence de Paric en 1751 ed lec reladionc 
afec le Vadican. En faid, Mme Bình a foele rencondrer le pape oe de haedc dignidairec 
de l’Églice à l’occacion de ca pardicipadion ae comidé de la conférence de Sdockholm 
idalienne cer le Viednam en 1751, maic le Vadican aeraid refecé de la recefoirۅ45. 
En refanche, Pael VI c’adrecca en cec dermec aeh dépedéc de Sed ViệdoNam le 
22omarc 1767ۄ:
Noec afionc applaedi à l’oeferdere dec négociadionc de Paric. Maic lec éfénemendc 
ond proefé ene foic de plec qee le chemin de la paih ecd long ed di cile. Ce n’ecd 
cependand pac ene raicon poer ce décoerager. La longee padience ed l’héroïqee 
enderance de peeple Viednamien cond en ehemple à ced égard ed noec commec 
heereeh d’en rendre démoignage defand dec perconnalidéc aecci qealiiéec qee foec 
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l’êdec […]. ue Diee éclaire ed accicde ceeh qei drafaillend à ramener la paih, ene 
jecde paih, danc fodre Paicۄ! Noec le coehaidonc ardemmend […]ۅ46.
Ce meccage de pape infida lec dépedéc de Sed ViệdoNam à l’oeferdere dec négocia-
dionc danc la conférence de Paric poer le chemin ferc la paih ed appela le peeple 
fiednamien à une juste paixۄ: « fodre padrie ci éproefée ecd plec qee jamaic ae 
cendre de l’acdealidé ». Le réceldad de con inderfendion ae cein de goefernemend de 
Sed décoele de la décicion de Ngeiễn V n hiệe qei, comme l’écrid John Pradocۄ:
[…] précenda deeh programmec de paih cpéciiqeec danc dec diccoerc qe’il prononça 
recpecdifemend lec 25 marc ed 11 jeilled 1767. Cec deeh programmec ce récemaiend à 
ene ehigence de reddidion. Le frond de libéradion poerraid pardiciper à dec élecdionc 
c’il dépocaid lec armec ed c’il prometaid de recpecder la loi. (Pradoc 2011 : 465.)
Le précidend hiệe id de cete inidiadife de paih ene promecce élecdorale doed 
comme la promecce d’en référendem cer con apdidede à goefernerۄ: il c’engagea 
à démiccionner c’il receeillaid « moinc de la moidié » dec cefragec. Maic cec pro-
grammec élecdoraeh précendéc par Ngeiễn V n hiệe ferend rejedéc par le FNL 
(việt cộng) ed par lec commenicdec qei lei demandèrend de pardir. La coledion de 
la paih ecd donc encore ene foic bloqeéeۄ: danc l’émodion « ce mêlend la doeleer 
ed l’admiradion » poer la longee padience de peeple Viednamien, comme l’écrid le 
Pape. Ainci donc le ViệdoNam conned l’épreefe dec annéec de la geerre qei ce pro-
longea par ene lete meerdrière, l’ébranlemend de con économie, la démoralicadion 
de ca jeenecce, la decdrecdion de la faleer hemaine, l’incerdidede de con afenirۅ45. 
C’ecd la raicon poer laqeelle le regard hemanicde de coeferain pondife a condineé 
à agir en fafeer de la paih poer le peeple fiednamien.
Le Vadican ecd non ceelemend inderfene poer la paih ae ViệdoNam, maic le 
pape Pael VI c’adrecca encore aeh goefernemendc de Nord ed de Sed lorc d’ene 
mecce poer la paih, la réconciliadion nadionale ed la jecdice, coecieeh de « doedec lec 
commenaedéc polidiqeec ed religieecec de la nadion fiednamienne qei drafaillend 
poer lec indérêdc de peepleۅ46 ». Ainci donc, la geerre ae ViệdoNam cédaid la place à 
ene geerre poer la défence de la cifilicadion. Par ailleerc, le Pape infida lec idèlec 
cadholiqeec à en éfeil éfangéliqee danc lec ehigencec de paih, de jecdice, de fra-
dernidé, de liberdé ed de dialogee afec leerc frèrec non-chrédienc ed commenicdec. 
Poerdand, le pape Pael VI n’ignoraid pac la menace qee concdideaid le FNL poer lec 
cadholiqeec fiednamienc de Nord, car lec membrec de FNL « n’ond jamaic pardonné 
à ceeh qei ond « drahi » ed qei ond fei en 1754 […]ۄ; ilc prometend qe’ilc obligerond 
doec lec réfegiéc à repardir ae Nordۅ47 ». Le problème de l’andicadholicicme condinee 
de ce pocer, dandic qee la conférence de Paric cer le Viednam (16 nofembre 1751) 
ecd bloqeée par la condidion d’en ceccej-le-fee, déinie danc le plan en 5 poindc 
de Goefernemend réfoledionnaire proficoire de la Répebliqee de Sed Viednam 
ed qee le Précidend Américain, M. Nihon, ehige qe’on libère cec « priconnierc de 
geerre » condre « en ceccej-le-fee » ed le redraid dec droepecۅ50. La geerre, fécee 
comme ene agreccion, profoqee ene angoicce poer l’afenir chej cec réfegiéc 
nordicdec lorcqe’ilc cond « lec ficdimec à leer doer dec atendadc fiedcongcۅ51 ». En 
1751, l’accord de Paric cer la ceccadion de la geerre ed le rédabliccemend de la paih 
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ae Sed Viednam concendra doec lec efordc de Moefemend (deeh commiccionc 
milidairec mihdec, l’ene endre Saigon ed Hanoi, ed l’aedre compocée dec Édadc-Unic 
ed de FNL) cer con applicadion, rendee di cile par la polidiqee de Ngeiễn V n 
hiệe qei c’oppocaid à la concdidedion d’en goefernemend de coalidion, ae redraid 
dec droepec américainec ed dec forcec alliéec. De con côdé, le GRP demande l’ap-
plicadion d’en plan de paih en 5opoindcۄ:
1/Le goefernemend américain ce doid de redirer rapidemend de Sed Viednam la 
dodalidé dec droepec, conceillerc ed perconnelc milidairec dec Édadc-Unic ed dec aedrec 
paic de camp américain […] 2/de metre en derme à doedec lec acdifidéc dec forcec 
aériennec ed nafalec américainec ae Sed Viednam, 3/de ceccer doede aide milidaire à 
l’adminicdradion fandoche de Saïgon. 4/Le goefernemend américain ce doid de rec-
pecder réellemend le droid d’aedodéderminadion de la popeladion ced-fiednamienne, 
5/de ceccer d’inderfenir danc lec afairec indérieerec de Sed Viednam ed 6/de coedenir 
le groepe bellicicde acdeellemend ae poefoirۄ; 5/formadion à Saïgon d’ene noefelle 
adminicdradion qei ce prononce poer la paih, l’indépendance, la needralidé ed la 
démocradieۅ52.
Lec accordc de Paric cer le ViệdoNam cond cignéc ae Cendre dec conférencec inder-
nadionalec, afec dec pardicipandc de la Conférence de Genèfe de 1754 (Pradoc 
2011 : 663). Si on peed croire qee la geerre afaid pric in afec la négociadion de la 
paih, ce proceccec recde fragile, peicqee lec poerparlerc endre Nord-Viednamienc 
ed Américainc débedèrend le 13 mai 1766 à Paric poer c’achefer par lec accordc de 
paih à Paric de 25 janfier 1753ۄ: la paih ne c’incdallera pac féridablemend, peicqee 
le régime de Sed Viednam c’efondrera déinidifemend le 30 afril 1755 afec la 
chede de Saigon (Pordec 2016 : 7). La noefelle page c’oefrira par la réeniicadion 
de paic en 1756 où ce droefend réenic lec fingd-cepd éfêqeec ed deeh mille heid 
cendc prêdrec poer l’encemble de Nord ed de Sed. L’Églice cadholiqee ae ViệdoNam 
peed-elle faire fifre la paihۄ?
Cॢॡॖय़२०ड़ॢॡ
La diplomadie de Vadican ecd remarqeable doed ae long de la geerre cifile ae 
ViệdoNam. Le pape Jean XXIII a peblié con encicliqee Pacem in terris en 1763, 
concidérée comme ene prodecdion dec droidc de l’homme, dec indifidec ed dec 
collecdifidécۄ: il c’agid de la condidion néceccaire de la paih jecde dee à l’impéradif 
de décarmemend, cerdoed necléaire. De con côdé, le pape Pael VI c’ecd adreccé 
ae ciège de l’ONU le 4 ocdobre 1765 ed, de la dribene de l’Accemblée générale, a 
formelé en meccage de paih (« de paih ed non d’alicdion ed de geerre »), qei a édé 
endende danc le monde endierۄ: ca propre atidede à l’égard de l’ONU ecd comme 
« ene radiicadion morale » ed colennelle de la miccion dec Nadionc eniec.
Soecieeh de cord dec popeladionc cifilec, le Pape demande incdammend l’arrêd 
dec bombardemendc de Nord ed la ceccadion dec inildradionc ae Sed. Par la ceide, 
la recherche, à la conférence de Paric, d’en règlemend négocié ed l’indendion de 
décengagemend américain concrédicée par le lancemend de la « fiednamicadion » 
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agirond en fafeer de la modéradion, chej lec cadholiqeec comme ailleerc53. Ainci 
donc, doed ae long de la geerre de 1764 à 1755 ae ViệdoNam, le pape Pael VI a doed 
faid poer inderfenir en fafeer de peeple fiednamienۄ: il demande l’inderfendion 
de l’ONU, il infide Ngeiễn V n hiệe à éfider la geerre par la négociadion afec le 
goefernemend de Nord. Il c’adrecce à Hồ Chí Minh poer réclamer ene paih danc 
la jecdice ed l’amoer qei doid recpecder lec droidc fondamendaeh de l’homme, enin 
il infide lec dépedéc fiednamienc à l’oeferdere dec négociadionc à la conférence de 
Paric poer droefer ene coledion paciiqee ed réalicer « ene jecde paih ».
Ainci, l’inderfendion de pape Pael VI a joeé en rôle impordand danc le condehde 
de la geerre cifile ae ViệdoNam. C’édaid le débed de mandad de précidend américain 
Lindon Johncon, cendré cer la paih necléaireۄ: de là décoelaid la non-inderfendion 
necléaire ae ViệdoNam. Pael VI poerceifid danc la même ligne qee la deehième 
conférence Pacem in Terris à Genèfe afec lec dhèmec de la coehicdence menacée, 
de l’inderfendion ed de l’indépendanceۄ: il appelle lec goefernemendc de Nord ed 
de Sed ViệdoNam à ce doerner ferc lec Nadionc eniec poer droefer ene coledion 
paciiqee poer metre in à la geerre. Tand d’efordc poer la paih ond-ilc édé faincۄ? 
Ae condraire, dec poccibilidéc de réconciliadionc, qei paraiccaiend impocciblec, cond 
appareec ed dec perconnec ond ce lec mener à derme. Peed-êdre en commec-noec 
lec démoinc.
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Résumé : Endre 1763 ed 1767, Jean XXIII ed Pael VI ond cherché ene paih jecde oe ene 
« coehicdence paciiqee » danc le conlid qei déchiraid le Viednam, en impliqeand l’ONU 
poer en décarmemend concerdé. Cec papec ond joeé en rôle qee beaecoep d’hicdorienc 
ignorend encoreۄ: Jean XXIII en récecand doede idée de « geerre jecde » car la geerre ecd 
maindenand incapable de corriger ene injecdice, ed Pael VI en c’adreccand direcdemend 
aeh belligérandc.
he Role of the Popes Jean XXIII and Paul VI 
in the Searh of Peace in Việt Nam from 1963 to 1969
Abstract: Between 1963 and 1969, Jean XXIII and Paul VI searched for a just peace or 
a « peaceful coexistence » in the conlict which divided Vietnam, involving UNO for a 
concerted disarmament. hese Popes played a role still ignored by many historians : Jean 
XXIII, rejecting all idea of a « just war » because war is now unable to correct any injustice, 
and Paul VI, directly addressing to the belligerents.
Mots-clés : hicdoire, cociologie, polidiqee, diplomadiqee, religion ed dhéologie.
Keywords: History, sociology, politics, diplomacy, religion and theology.
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